





























































































































































































































































































対象、回収は 158名（女性 154名・男性 4名、
婦人服担当 30名・婦人雑貨子供服担当 66名・
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2．調査実施時期


















































































































































































































































































































































































































































































































































































欲浮揚要因」「身体鈍重感」からなる 4因子 32項目の尺度を作成した。販売職（有効回答数 151名）
に作成尺度と日本版 GHQ28（中川・大坊，1985）による質問紙調査を実施したところ、GHQ28との
構成概念妥当性は得られなかった。各因子の特徴からコンディションへの影響を考察し、複数の接客
の連続における接客の質的量的不満足感や、接客で顧客との間に生じる相互の感情交流の心地よさ、
他者の承認評価の影響の大きさが推察された。
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